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Y2: 3,333 1. 
Poids: 20 g. 
/ 
(1) : 
02 : 5.000 )Jg. 
A : 33,251. p.j, 
.A!. : 50pg. p.j. 
K21 : 133 °/o pj. 
v, : 251. 
4-----1 1n = 1,5JJg/1. 
P : 33,331.p.j. 
p' : 50 t,19· p.j. 
... K32 : 110°/o p.j. 
N':73.JJ9P:l· 
E : 173 °/o 
E': 43,251.pj. 
K
01
: 65pgpj. 
E : 3,9ml./min. 
E' : 14,5 _JJg/24h. 
Ka,= 367%/ 24h 
01 : 37,5 .JJ9 
M : 27, 91,pj. 
M' : 42 pg p.j. 
K13 : 6 115 °/o p.j. 
Y3 : 
IJH): 
Q3 : 
4541. 0 : 5,311.pj. 
65 jJg./1. o' :8JJg pJ 
682 pg. 1<o3:1,17%pj. 
Figure 1. - Modèle de l'adulte. 
Y2 : 23,31. 
Poids: 1g. 
02 
: 98pg/g. 
: 98pg 
/ 
(Il 
~---.----... 
A : 6,0ml/min 
.A!. : 25,1µg/24h. 
K21 : 332 °/o /24h. 
v, : 3,071. 
tn : 4,2µg/l. 
o, : 12,8 ,JJ9 
M +O _ 2,98 ml./min 
M''ou 
M'+O': 14,7JJg/24h. 
K3+K4 : 13,7°/o/ 24h. 
N' 
C : 1,17ml./min. 
M~ 
K13 
p : 2,37ml/min 
p' : 14,4pg/24h 
K32 : 15,5%/ 24h 
,. 
V3 : 31,41. 
EDT: 1,241. 
([Hl : 87}-'g/1. 
03 : 107, 9 pg 
0 
o' 
Figure 2. - Enfants de O à 6 mois. 
Schéma donnant les valeurs moyennes du cycle de l'iode. 
E: 3 ml./mn. 
E': 17,3 )Jg/24h 
Ka,= 144 O/o/ 24h 
V2 : 251. 
Poids: 1g. 
/
(Il 
02 = 1ooyg .._ ______ .., 
= 10oyg19. 
A : 5,5ml/min 
t,:. : 32 yg/ 24h 
K 21 : 266°/o/24h 
v, : 31. 
P = 2,7ml./min 
p' : 16 JJ9 / 24h. 
(1-1 : 4pg/l. 
o, : 12),lg 
~ K32 : 16 °/o / 24h. 
N':23pg/24h 
M : 1,7 ml/min. 
M' : 10JJg/24h. 
K13 : 9,3%/24h. 
V3 = 
EDT: 
(1 Hl: 
Q3 
= 
32,51. 
1,241. 
87 yg/1. 
107, 9 }J9 
Figure 3. - Enfants de O à 6 mois. 
o: 1ml/min. 
o· = 6JJg/24h. 
K03: 5,5%/24h. 
Schéma donnant une représentation vraisemblable du cycle de l'iode, 
construction à partir des données expérimentales. 
E : 6,2 ml/min. 
E': 15,4pg/24h 
K01: 402 °/o/24h 
v, 
trl 
o, 
/'---02 ---.-------, 
A = 7,Bml./min. 
A:. : 16,3 }J g/24h. 
K21 : 273 °/o/24h. 
: 4,71. 
: 1,6JJg/l. 
N' 
= 8pg 
M"ou 
M' + O': 16,3 }'g/24h 
M 
M' 
p' : 16,4 yg/241-
(!Hl: 64pg/l. 
0 
o' 
Figùre 4. - Enfants de 6 mois à 1 an. 
Schéma donnant les valeurs moyennes du cycle de l'iode. 
V2 : 1091. 
Poids: 1,5g 
/ 
(ri : 116pg/g. 
02 : 175yg 
----A : 6,9ml/24h 
A : 16 yg/24h 
K21 : 13 °/o/24h 
v, : 4,71. 
P : 6,9ml./24h 
p· :16}Jg/24h 
~ K32 : 9,1'/o / 24h 
N': 21 yg/24h 
... '------1 (i-J : 1,6},Jg/1. 
E : 6,45ml./min. 01 = 7,5JJ9 
E': 15 pg/24h. 
Ko,= 20QO/o/24h. M : 4,3 ml/min 
M' : 10)Jg/24h . 
• ,, , 7,5%/2~ 
' 
V3 : 83 121. 
EDT: 2,081. 
(LHl : 64)Jg/l. 
o1H = 133,1yg 
Figure 5. - Enfants de 6 mois à 1 an. 
o : 2,6ml/min. 
o· = 6)Jg/24h. 
K03: 4,5 %/24h 
Schéma donnant une représentation vraisemblable du cycle de l'iode. 
E : 1 ~ml./min. 
E': 16.2 JJ9/24h. 
K01: 326°/o/24h. 
V2 : 3211. 
Poids: 2,Sg 
/ 
Ill : 90pg/g 
02 : 225yg 
....._______,__ 
A : 17.6ml/min. 
tJ:. : 19,1 pg/24h 
K2:;_l59°/o/24h 
v, : 8,41. 
(i-) : 0,70pg!l 
o, : 6,2pg. 
M"ou 
N' 
M' + o' : 18 yg/24h. 
M 
M' 
P : 17,3ml/min. 
p' : 18 )Jg/24h. 
K32 : ~1 %/ 24h. 
(lH) : 83 }Jg/l. 
0 
o' 
Figure 6. - Enfants de 1 à 2 ans. 
Schéma donnant les valeurs moyennes du cycle de l'iode. 
E : 16ml./mn. 
E': 16,2µg/24h. 
Ka,= 274°/o /24 h. 
v, 
Wl 
o, 
Vz : 3211. 
Poids= 2 15g. 
/ 
Ill = 90}-'g/g. 
02 :. 225yg. 
--------, 
A : 19,8ml/min. 
A = 20µ9/ 24h. 
K21 = 339°/o/24h. 
= 8.41. 
= 
p 
p' 
K32 0,7yg/l. 
= 5,9yg 
N = 23,7 yg/24h. 
M ~ 12,4ml./min 
M' = 12,5µg/24h. 
K13 = 5,8°/o/24h. 
V3 
EDT = 
(!Hl = 
= 19,8ml./min. 
= 20JJg/24h. 
= 8,9%/ 24h. 
305,71. 
0 = 
2,581. 
o· = 
7,4ml/min. 
7. 5 pg/24h. 
83JJg/l. 
01H = 214yg 
Ko3= 3,5 °/o/24h. 
Figure 7. - Enfants de 1 à 2 ans. 
Schéma donnant une représentation vraisemblable du cycle de l'iode. 
E = 25,6ml./min. 
E' = 36,3 }J9/24h 
Ko,= 213 °/o/ 24h 
v, 
in 
01 
A = 37,4ml./min. 
A' = 41,7µg/24h. 
K21 = 305°/o/24h. 
: 18.11. 
: 0,96yg/l. 
= 17,4}-'g 
M +0 _ 30,9ml./min. 
1::r. ~ = 38.2 pg/ j 
K3+K4 : 12ft
0/o/24h. 
C = 0,57ml./min. 
M~ 
K,3 
V 2 : 26731. 
Poids= 11g 
II l = 233,4yg/g 
02 = 2567}-'9 
P : 28,5ml./min. 
p' =31,8µg./24h. 
K32 = 1,54°/o/24 h. 
1 
V3 = 358,51. 
0 
EDT= 6,821. 
o' 
(I Hl = 50,0µg/l. 
03 = 344,2JJ9 Ko3 
Figure 8. - Adolescents. 
• 
Schéma résumant les valeurs moyennes du cycle de l'iode. 
E : 28ml./mn. 
E' : 36JJg/24h. 
Ku,= 2220/o/24h. 
A : 31ml./min. 
;:,;. : 40µ9/24h. 
K21 : 246 °/o/24h. / 
v, : 181. 
V2 : 28881. 
Poids: 119. 
(I) : 236p9./9. 
02 : 2600).19· 
P : 31 ml./mln. 
p' : 40)J9,/24h. 
K32 : 1,53°/o/24h. (rl : 0.90y9/l. 
o, : 16,2 }-'9· N':51 y9/24h. 
M : 19,2ml./rnin. 
M' : 25 ).19/24h. 
K13 : 7,4°/o/24h. 
V3 : 
EDT: 
tlHl : 
03 : 
3,751. 
6,9 1. 
0 : 11,4ml./min 
o· = 15µg/24h. 
49;.,9/I. 
Ko3: 4,4°/o/24h. 
338\Jg 
Figure 9. - Adolescents. 
Schéma donnant une représentation vraisemblable du cycle de l'iode, 
construction à partir des données expérimentales. 
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Figure 10. - Détermination du facteur de correction à appliquer aux mesures 
de captation précoce du fait de la radioactivité extrathyroïdienne (méthode 
de KUTKA). 
OC - captation maximale théorique (UT 24 h). 
BC = radioactivité cervicale extrathyroïdienne au temps zéro. 
OA = extrapolation au temps O de la courbe de captation brute. 
Théoriquement : OA = BC = VO (voir texte). 
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Figure 11. - Comparaison chez un même sujet des captations vraies 
obtenues selon les méthodes de Kutka et Oddie, modifiées. 
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Figure 12. - Comparaison des modes d'administration du traceur. 
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Figure 13. - Captations thyroïdiennes observées par âge. 
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Figure 14. - Concentrations plasmatiques observées du PBI par âge (11). 
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Figure 15. - Evolution au cours du temps de l'activité spécifique urinaire 
chez quelques sujets. 
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Figure 16. - Evolution des valeurs de radioactivité extrathyroïdienne 
du cou en fonction de l'âge. 
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Figure 17. - Epreuve n° 27. 
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Figure 18. - Epreuve n° 24. 
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Figure 19. - Epreuve n° 23. 
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Figure 20. - Epreuve n° 22. 
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Figure 21. - Epreuve n° 21. 
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Figure 22. - Poids de la thyroïde en fonction de l'âge. 
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Figure 23. - Evolution de V (quantité d'iode stable en µg) dans le 
compartiment thnoïdien (V2) et dans le compartiment hormonal (Va) 
en fonction de l'âge. 
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Figure 24. - Evolution en fonction de l'âge de la quantité d'iode stable 
du compartiment iode inorganique en µg. 
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Figure 25. - Evolution en fonction de l'âge du coefficient de 
renouvellement du compartiment iode inorganique. 
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Figure 26. - Evolution en fonction de l'âge du coefficient de 
renouvellement du compartiment thyroïde (K 32) et du compartiment hormonal. 
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Figure 27. - Estimation des quantités d'iode stable ingérées. 
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Figure 28. - Ingestion unique de lµCi. 
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Figure 29. - Ingestion unique de lµCi. 
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Figure 30. - Ingestion chronique de IµCi/j. 
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Figure 31. - Ingestion unique de IµCi µCi en résidence. 


